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ПРОФЕСІЙНА САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ НАВЧАННЯ У ВНЗ

Доп. - Шевцов С.В., студ. гр. Е-62
Сучасні тенденції у галузі освіти, спираючись на засади гуманізації і індивідуалізації навчання, направлені у першу чергу на допомогу у досягненні кожною особистістю, задіяною у навчальному процесі, власної соціальної ефективності й успішності. Саме це є пріоритетним завданням сучасних педагогів і психологів вищого навчального закладу.
Розглядаючи категорію студентства як окрему вікову групу варто зазначити, що більшою мірою особливості протікання їхнього віку відбуваються саме в умовах навчання у ВНЗ, оскільки навчання на цьому етапі вікового розвитку є провідним видом діяльності і головною соціальною ситуацією розвитку. Головним психічним новоутворенням студентів є становлення їх самосвідомості. Окрім того, саме у цей період відбувається становлення власного світогляду особистості, її особистісне та професійне самовизначення, а також формування головного утворення самосвідомості – «Я-концепції». Важливим механізмом і результатом формування цілісності особистості студента, як майбутнього професіонала, є самоідентифікація та ідентичність. 
До структури ідентичності, поряд з іншими компонентами, входить самоідентифікація, що є похідною від значущих ідентифікацій. Самоідентифікація є також важливою умовою становлення і збереження ідентичності людини, однак, на відміну від процесу ідентифікації, де людина порівнює себе з іншими, у процесі самоідентифікації відбувається співвіднесення себе з самим собою. У результаті цього формується уявлення про себе як самототожної, унікальної особистості. Результатом самоідентифікації є формування «Образу Я» людини. 
Самоідентифікація як психологічний механізм формування ідентичності виконує досить важливі функції: відбір нових особистісних та соціальних цінностей у структуру ідентичності; переструктурування ідентичності відповідно до особливостей нових елементів, що увійшли до її структури; визначення індивідом значення та цінності нових елементів ідентичності та співставлення їх з попередніми соціальними цінностями, що також входять до структури ідентичності. Таким чином, самоідентифікація забезпечує стабілізуючу і водночас перетворюючу функцію соціалізації, оскільки у такий спосіб змінюється ієрархія соціальних пріоритетів у структурі ідентичності. 
Формування професійної «Я-концепції» базується на загальній «Я-концепції», процесі професійного самовизначення особистості, засвоєнні функціонально визначених професійних ролей, входження особистості до професійного середовища та динаміці оцінки себе як фахівця. Як і загальна, професійна «Я-концепція» особистості містить три основні компоненти: когнітивний емоційно-оцінний та поведінковий. Необхідною умовою професійної самоідентифікації є неодмінне проходження всіх її етапів, з притаманними їм особливостями, а саме:
Підготовчий етап – тут відбувається професійне самовизначення особистості. 
Етап прийняття – готовність студента до виконання професійних функцій. 
Самореалізація – відхід від репродуктивного виконання на користь творчого. 
Самовдосконалення – перехід до потреби у самодіагностиці, самопізнанні, професійна самооцінка тощо. 
Отже, професійна самоідентифікація є одним з механізмів і у той же час детермінант становлення професійної самосвідомості особистості. Це певною мірою усвідомлене (емоційно насичене) відчуття належності до професійної групи. Професійна самоідентифікація забезпечує стабілізаційну та перетворювальну функції соціалізації, і головним завданням ВНЗ є створення максимально комфортних умов для інтеграції студента у професію.
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